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Conflict In The Tribal Wars Mimika District”.Bachelor Thesis. Faculty of  
Psychology, Widya Mandala Chatolic University, Surabaya 
Abstract 
 In this globalization era, there are many challenges and 
responsibilities that always arise in every live of human being in the social 
environment. This is happening because every change in our life, so that 
conflicts arise in our live both internally and externally. The purpose of this 
study was to determine the quantitative description of the symptoms of 
victims of the conflict in tribal warfare in Mimika district. Papua. The 
method used in this research is descriptive quantitative with scale 
deployment of conflict trauma symptoms as much as 76 items. Research 
subjects (N = 90) is the Mimika district community. The sample technique 
used is purposive sampling technique, After the research is done, then the 
symptoms of trauma victims of the conflict in the tribal wars Mimika 
District shows that most people are traumatized in the category of 
"moderate" as many as 31 subjects (34.44%). The  rest is "high and very 
high" as much as 24 Subject (26.67%), as well as "low and very low" as 
much as 35 Subject (38.89%) . In general, it was concluded that there is a 
distribution of trauma victims of the conflict in the tribal wars in Mimika 
district, ranging from the category of "mild”, “moderate” to the “high”. 
The representative items of every aspect of trauma symptoms can also be 
seen in the general level of trauma in the top 50% for every existing 
symptoms. 
Keywords : trauma symptoms, victims of conflict in tribal war, Mimika 
District. 
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Melky Ricky Dimpauw (2014).“ Gejala Trauma Korban Konflik Perang 
Suku Di Kabupaten Mimika”. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
Abstrak 
 Dalam era globalisasi ini, ada banyak tantangan dan tanggung 
jawab yang selalu muncul dalam setiap hidup manusia di lingkungan sosial. 
Hal ini terjadi karena setiap perubahan dalam hidup kita, sehingga konflik 
pun muncul dalam hidup kita baik secara internal maupun eksternal. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara kuantitatif deskriptif 
gejala trauma korban konflik  perang suku di Kabupaten Mimika. Papua. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif diskriptif  
dengan alat ukur  skala gejala trauma konflik sebanyak 76 item. Subjek 
penelitian ( N=90) adalah masyarakat Kabupaten Mimika. Teknik sampel 
yang digunakan adalah Teknik Purposif  Sampling. Setelah penelitian 
dilakukan, maka gejala korban trauma konflik dalam perang suku di 
Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat  
mengalami trauma dalam kategori "sedang" sebanyak 31 subyek (34,44%). 
Sisanya  adalah "tinggi” dan “sangat tinggi" sebanyak 24 Subyek (26,67%), 
serta "rendah” dan “sangat rendah" sebanyak 35 Subyek (38,89%). Secara 
umum, dapat disimpulkan bahwa ada sebaran trauma korban konflik perang 
suku di Kabupeten Mimika mulai dari katagori ‘ringan’, ‘sedang’, sampai 
dengan ‘tinggi’. Perwakilan item item setiap aspek gejala trauma juga dapat 
dilihat pada tingkat umum trauma di atas 50% untuk setiap gejala yang ada. 
Kata kunci: gejala trauma, korban konflik perang suku, Kabupaten Mimika 
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